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1 Depuis octobre 2010, trente-trois nouveaux outils du site paléolithique inférieur de la
nappe  alluviale de  Saint-Étienne-de-Montluc,  attribuable  sans  doute  au  début  du
Pléistocène moyen12, ont été soumis à l’expertise de Jean-Laurent Monnier13. Ce corpus
comprend neuf pièces provenant des sites déjà prospectés des Fontenelles, Sainte-Marie
de l’Aunais/Barreau, l’Entermi et le Bel Ebat.
2 À ceux-ci s’ajoutent deux pièces découvertes au lieu-dit Les Longs Prés, distant d’1 km de
l’Entremi,  révélant,  peut-être,  un  nouveau  site  beaucoup  plus  à  l’est  que  les
précédents ; toutefois, ces pièces présentent un doute quant à leur origine anthropique.
C’est pourquoi, ce site demandera à être confirmé par l’expertise de nouvelles pièces ne
présentant aucune ambiguïté quant à leur origine.
3 L’ensemble  le  plus  important  est  constitué  par  la  série  lithique  découverte  sur  le
nouveau  site  du  « Lartus » qui  fut  prospecté  en  janvier 1995  lors  des  travaux  d’un
ensemble locatif à l’entrée du bourg de Saint-Étienne-de-Montluc.
4 Le corpus représente vingt-deux pièces, dont d’assez nombreux éclats, aux stigmates de
taille très évidents et un racloir sur silex à bulbe net, présentant une forte patine jaune
et un front courbe aménagé par des retouches (Longueur : 57 mm ; largeur : 55 mm ;
épaisseur :  16 mm).  Il  faut  signaler  aussi  un  chopper  (Longueur :  104 mm ;  largeur :
76 mm ; épaisseur : 43 mm) à surface corticale importante et portant une cupule de gel.
Il  présente  des  retouches  abruptes  sur  une  face,  ainsi  qu’une  série  de  petits
enlèvements sur l’autre face. Même si son origine anthropique n’est pas absolument
certaine,  cet  objet  permet  d’enrichir  en  grosses  pièces  la  collection  de  la  nappe
alluviale de  Saint-Étienne-de-Montluc  jusqu’ici  encore  assez  dépourvue  de  ce  type
d’élément.
5 Sur l’ensemble de ces nouvelles pièces, les vingt-huit éclats complets ainsi que deux
fragments présentent une longueur comprise entre 79 et 24,6 mm, pour une longueur
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moyenne  de  41 mm ;  une  largeur  comprise  entre  78  et  22 mm  pour  une  largeur
moyenne de 38,8 mm ; une épaisseur comprise entre 55,5 et 6,2 mm pour une épaisseur
moyenne de 14 mm.
6 La répartition pétrographique comprend, sur les trente-trois pièces répertoriées, vingt-
cinq pièces en silex,  cinq en quartz filonien,  une en grès » tertiaire » (silcrète),  une
autre en quartzite, une en quartz, et enfin, la dernière en agate.
7 Quant aux pièces en quartz filonien, l’une présente un bulbe net confirmant de manière
certaine  l’utilisation  de  cette  roche  pour  laquelle  il  n’est  pas  toujours  facile  de
confirmer le caractère anthropique.
8 La collection intégrale des outils découverts dans la nappe alluviale de Saint-Étienne-
de-Montluc atteint maintenant cent quarante-huit pièces.
9 On peut penser que les travaux de la Zac de La Chênaie, prévus pour 2012, permettront
de compléter celle-ci puisqu’ils ouvriront des terrains assez proches du Lartus qui, on
vient  de  le  constater  dans  cet  article,  a  fourni  un  échantillon  d’artefacts  assez
intéressant.
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